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Introduction de Messianismes et
anthropologie entre France et Italie
1 Le premier dossier de ce nume ́ro à deux thématiques ope ̀re un retour à plusieurs voix
et  dans  diverses  perspectives  sur  l’œuvre  de  Vittorio  Lanternari  (1918-  2010),
anthropologue italien qui fit connaître dans les années 1960 les mouvements religieux
des peuples  opprimés  par  le  colonialisme occidental,  messianismes du Tiers  Monde
dont on se demandait alors s’ils  e ́taient re ́volutionnaires.  Les diverses contributions
rassemble ́es ici reviennent sur ce moment trop oublie ́ où des e ́changes internationaux
tre ̀s denses et un programme comparatif ambitieux tâchaient de penser les relations du
religieux  et  du  politique.  L’œuvre  de  Lanternari  y  est  confrontée  à  son  he ́ritage  –
l’histoire des religions dans ses formes italiennes –, à sa re ́ception – par l’anthropologie
franc ̧aise – et à sa mise en débat la plus radicale, par l’ami le plus proche, Ernesto de
Martino (1908-1965).
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Ce média ne peut être affiché ici. Veuillez vous reporter à l'édition en ligne http://
journals.openedition.org/assr/24815
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